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 การวิจยันี Ê มีวตัถปุระสงค์หลกัเพืÉอศึกษาอนาคต
ภาพของคุณลกัษณะครูไทยในทศวรรษหน้าและศึกษา
แนวทางการพัฒนาครูไทยตามคุณลักษณะครูไทยใน
ทศวรรษหน้าโดยงานวิจยัระยะแรกเป็นการศึกษาอนาคต
ภาพของคุณลกัษณะครูไทยในทศวรรษหน้าด้วยเทคนิค
วิธี EFR (Ethnographic Futures Research) จากผู้ เชีÉยวชาญ
ทางด้านการศกึษาทั ÊงจากสถาบันอุดมศึกษาทีÉรับผิดชอบ
เกีÉยวกบัการผลิตครูผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ กลุ่มผู้ ใช้
ครูและกลุม่ครู  ได้มาโดยวิธีการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง 
(Purposive sampling) รวมจํานวน 17 คน เครืÉองมือทีÉใช้
ในการวิจยัเป็นแบบสมัภาษณ์ มีค่าความความสอดคล้อง 
(IOC) 1.00 ทุกประเด็นส่วนงานวิจัยระยะทีÉสองเป็นการ 
ศกึษาแนวทางการพฒันาคุณลกัษณะครูไทยในทศวรรษหน้า 
โดยศึกษาจากทั ÊงเอกสารทีÉเกีÉยวข้องกับการพัฒนาครู  
การสัมภาษณ์ผู้ ทีÉเ กีÉยวข้องกับการผลิตและพัฒนาครู 
จํานวน  8 คน และการสนทนากลุม่กับผู้แทนจากสถาบัน
การผลิตครูและผู้ ใช้ครู จํานวน 7 คน เพืÉอสร้างข้อเสนอ
แนวทางการพัฒนาคุณลักษณะครูไทยในทศวรรษหน้า 
เครืÉองมือทีÉใช้ในการวิจยัเป็น แบบสมัภาษณ์ และประเด็น
การสนทนากลุ่ม การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้
เทคนิคการวิเคราะห์เนื Êอหา (Content Analysis) 
ผลการวิจยั พบว่า  
1. ภาพอนาคตคุณลกัษณะครูไทยในทศวรรษหน้า 
    ผลการศกึษาภาพอนาคตของคณุลกัษณะครู
ไทยทีÉมีความเป็นไปได้มากทีÉสุดในอีก 10 ปี ข้างหน้า 
(พ.ศ.2560-2569) พบว่า คุณลักษณะครูไทยทีÉมีความ
เป็นไปได้มากทีÉสดุ ในอีก 10 ปีข้างหน้า ครูต้องมีหลกัของ
การดําเนินชีวิตบนฐานหลักไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ 
ปัญญา โดยยดึถือแนวปฏิบัติตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  คือ “พอประมาณ มีเหตุผล มีภู มิคุ้ มกัน ”          
บนเงืÉอนไข “ความรู้” และ “คุณธรรม”โดยคุณลกัษณะครู
ทีÉมีความเป็นไปได้มากทีÉสดุใน 10 ปีข้างหน้า ในด้านการ     
รู้คิด ครูจะต้องมีความรู้ รอบรู้ รู้ลกึ มีความเชีÉยวชาญใน
สาขาวิชาเป็นพื Êนฐาน บวกกับการมีปัญญา มีการรู้      
เท่ า ทัน  มี ค ว า มส า ม า ร ถใ น ก า รคิ ด ขั Êน สูง  แ ล ะ มี
ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและการตัดสินใจ        
ในส่วนด้านจิตใจ นอกจากจะมีคุณธรรมจริยธรรม 
จรรยาบรรณความเป็นครู จิตวิญญาณความเป็นครู         
เป็นพื Êนฐานแล้ว ครูจะต้องมีจิตสาธารณะ จิตอาสามี
ความเข้าใจในความแตกต่างทางวัฒนธรรม และมีความ
รับผิดชอบต่อผู้ เรียน ชุมชน และสงัคม ในส่วนของทักษะ 
ครูจะต้องมีทักษะการสอน ทักษะการสืÉอสาร ทักษะการ
ใช้เทคโนโลยี ทักษะการเป็นผู้ ช่วยเหลือ และทักษะการ
ปรับตวัต่อการเปลีÉยนแปลงการเรียนรู้และสงัคม   
 2. แนวทางในการพฒันาครูไทยในทศวรรษหน้า  
    2.1 กระทรวงศึกษาธิการในฐานะหน่วยงาน
กลางทีÉรับผิดชอบงานด้านการศกึษา การผลิตและพัฒนา
ครู ควรมีแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะครู ในประเด็น
ต่างๆ ได้แก่กําหนดนโยบายการผลิตและพัฒนาครูทีÉมี
จดุเน้นถงึคณุลกัษณะครูในทศวรรษหน้า บนพื Êนฐานของ
การพัฒนาส่งเสริมการดําเนินชีวิตครูตามหลกัไตรสิกขา
และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกําหนดตัวบ่งชี Êและเกณฑ์
การประเมินมาตรฐานคุณลกัษณะครูไทย เพืÉอความเป็น
มาตรฐานการผลิตและพัฒนาครูทีÉเป็นมาตรฐานกลาง
ของประเทศจดัตั Êงองค์กร หน่วยงานการพัฒนาวิชาชีพครู 
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เพืÉอเป็นหน่วยงานกลางของประเทศในการพัฒนาวิชาชีพ
ครูและจัดทําคู่ มือเส้นทางการพัฒนาตนบนเส้นทาง
วิชาชีพครูให้กบัครู   
2.2 สถาบันการผลิตครู ทั Êงมหาวิทยาลัยและ
กลุ่มสถาบันราชภัฎทีÉผลิตครูควรมีแนวทางการพัฒนา
คณุลกัษณะครู ในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ พัฒนาหลกัสตูร
การผลิตครู โดยในรายวิชาชีพครูควรมีการเสริมสร้าง
คุณลกัษณะครูทีÉพึงประสงค์ ในทุกชั Êนปีการศึกษา โดย
ออกแบบและจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณลกัษณะความเป็น
ครูตามภาพอนาคตคุณลกัษณะครูไทยในทศวรรษหน้าทีÉ
พบในงานวิจยัสร้างรูปแบบเครือข่ายความร่วมมือในการ
พฒันาครู พฒันานกัศกึษาครู ระหว่างสถาบันการผลิตครู
กับโรงเรียนในเขตพื ÊนทีÉ รับผิดชอบมีกิจกรรมในการ
ปลกูฝังนักศึกษาครูให้เห็นและตระหนักถึงความสําคัญ
ของการนําหลกัไตรสิกขาและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาใช้ในการดําเนินชีวิต 
2.3 ศึกษาธิการภาคควรมีแนวทางการพัฒนา
คณุลกัษณะครู ในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ เพิÉมบทบาทการ
เป็นผู้ เอื Êออํานวยความสะดวกในการพัฒนาครู ตามมิติ
ของคุณลกัษณะครูในทศวรรษ โดยมีศึกษาธิการจังหวัด
เป็นสว่นงานทีÉรับมอบต่อ มีหน้าทีÉเป็นผู้แนะ (Coach) ให้
ความรู้ในการพฒันาครู แก่ผู้บริหารโรงเรียนอิงตามความ
ต้องการของครูและบริบทของโรงเรียนในเขตพื ÊนทีÉ สร้าง
รูปแบบดําเนินการนิเทศ/ติดตามผลการพัฒนาส่งเสริม
คุณลักษณะครูทีÉเอื Êอต่อการเปลีÉยนแปลงการเรียนรู้ของ
ผู้ เรียน จัดเวทีแลกเปลีÉยนเรียนรู้ การสร้างเครือข่ายการ
เรียนรู้ของครูในโรงเรียนเขตพื ÊนทีÉทีÉดูแล โดยศึกษาธิการ
ภาค ศึกษาธิการจังหวัดควรมีกิจกรรมส่งเสริมให้ครูเห็น
ความสําคัญและเกิดความตระหนักถึงการนําหลัก
ไตรสิกขาและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการ
ดําเนินชีวิต 
2.4 ผู้บริหารโรงเรียนควรมีแนวทางการพัฒนา
คุณลกัษณะครู ในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ การสร้างความ
เข้าใจและความตระหนกัถงึความสําคัญของคุณลกัษณะ
ครูทีÉจําเป็นต่อการพัฒนาให้เกิดกับครูในโรงเรียน โดย
สนับสนุน ส่งเสริมให้ครูในการพัฒนาตนให้ตรงตาม
คุณลักษณะครูไทยในทศวรรษหน้าทีÉพบในงานวิจัย 
จดัทําแผนการพฒันาครู ทีÉครบทั Êง 3 มิติของคุณลกัษณะ
ครูในทศวรรษหน้า โดยมีการกําหนดกิจกรรมทีÉเน้นการ
พฒันาครูทีÉเป็นรูปธรรม มีการนิเทศ/ติดตาม ประเมินผล
การพฒันาของกลุม่ครูอย่างต่อเนืÉองและจริงจงั 
คําสําคัญ : อนาคตภาพ  คณุลกัษณะครูไทย 
  
ABSTRACT 
The research objectives were 1) to study 
the future scenario of Thai teachers’ characteristics 
in the next decade and2) to investigate the pathway to 
develop Thai teachers’ characteristics.The investigation 
on the trend and future scenario of Thai teachers’ 
characteristics through Ethnographic Futures Research 
Technique (EFR) with 17 educational experts. The 
investigation pathway to develop Thai teachers’ 
characteristics in the next decade through the literature 
review on the related researches from Thailand and 
other countries, interviews, focus groups with 15 
teaching experts and finally generated the pathway 
to promote Thai teachers’ characteristics over the 
next decade.  
The research findings were as follows; 
1. The future scenario of the Thai teachers’ 
characteristics in the next decade (2017 - 2026), they 
were suggested to develop the Three Studies; morality, 
concentration and wisdom. In fact, they should also 
primarily live by the Philosophy Sufficiency Economy 
with its three pillars; moderation, reasonableness and 
risk management based on knowledge and virtue. 
Regarding cognitive aspect, Thai teachers’ characteristics 
were promoted to become knowledgeable in depth 
and breadth, well-rounded, subject-matter expert, 
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high literacy, higher order thinking, problem solving 
and decision making. 
In term of affective aspect, not only cultivating 
teacher morality, ethnic and spirituality but also 
required to develop public mind, multicultural literacy 
and mutual understanding, responsibility, community 
and society. With regard to psychomotor aspect, they 
were addressed to develop teaching skills, communication 
skills, technology literacy, facilitation skills and resilience 
in the school and social settings. 
2. The pathway to developing Thai teachers in 
the next decade enhancing the changes of student 
learning. 
   2.1 The Ministry of Education  
As the hub of Thailand’s education 
authority for producing and educating educators 
and teachers etc. The policies should be launched 
and strengthened the teaching professionals based 
on the three studies; morality, concentration and 
wisdom and Sufficiency Economy Philosophy developing 
towards the core characteristics of teachers in the 
next decade. It should also be defined as the specific 
traits and the standardized criteria, so ultimately we 
could examine the quality of educators. According 
to the guideline, the professional development 
programme should be authorized by The Regional 
Institute of Education mainly in charge of professional 
development guidelines and profoundly strengthened 
educational networks in order to consistently enhance 
great collaboration among Thai teachers within schools, 
educational sectors and international organizations.  
Ultimately, they could anticipate their ideas, 
design learning pathway and enhance the profound 
learning process amongst successful educators 
which could lead to developing different teaching 
approaches and promoting effective learning.  
2.2 Teacher colleges  
      The universities and teacher colleges 
were suggested to take part in developing curriculums 
by emerging subjects which allowed teacher students to 
develop effective teacher characteristics throughout 
the academic years. Well-designed activities should 
enhance the future scenario of teacher characteristics 
in the next decade in relation to researches, build 
up the networks framework in developing the quality 
of teachers, teacher trainees, and educators in the 
Regional Education Offices throughout Thailand. In 
fact , teacher colleges should also pinpoint on cultivating 
teacher trainees to implement in the Three Studies; 
morality, concentration and wisdom along with the 
Sufficiency Economy Philosophy in their daily lives.  
2.3 The Regional Education Offices  
      It was suggested that the Regional Education 
Coaches should be empowered the teacher 
characteristics development programme under the 
policy framework of Ministry of Education. The workshop 
overviews should educate all stakeholders such as 
teachers and administrators due to teacher needs 
and school contexts, set the orientation framework, 
discuss, follow-up and evaluate through learner 
performance, expand the networks among the Regional 
Education Areas. In fact, its finding demonstrated 
that the workshops should raise awareness of the 
Three Studies; morality, concentration and wisdom 
and the Sufficiency Economy Philosophy in their 
daily lives. 
2.4 Administrators 
      It was suggested that administrators 
should raise awareness on the importance of teacher 
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characteristics in the next decade, facilitate, follow 
up consistently and empower teachers to collaboratively 
develop effective classroom towards to next decade’s 
learning through the Three Studies; morality, concentration 
and wisdom.  
Keywords : The Scenario, Characteristics of Thai 
Teachers 
 
บทนํา  
“ครูทีÉแทน้ัÊนเป็นผู้กระทําแต่ความดีคือต้องขยนั
และอุตสาหะพากเพียรเอืÊอเฟืÊ อเผืÉอแผ่และเสียสละต้อง
หนักแน่นอดกลัÊนและอดทนต้องรักษาวินยัสํารวมระวัง
ความประพฤติและปฏิบติัตนให้อยู่ในระเบียบแบบแผนทีÉ
ดีงามต้องปลีกตัวปลีกใจจากความสะดวกสบายและ
ความสนุกรืÉนเริงทีÉไม่สมควรแก่เกียรติภูมิของตนต้อง
มัÉนใจให้มัÉนคงและแน่วแน่ต้องซืÉอสตัย์รักษาความจริงใจ
ต้องเมตตาหวังดีต้องวางใจเป็นกลางไม่ปล่อยไปตาม
อํานาจอคติตอ้งอบรมปัญญาให้เพิÉมพูนสมบูรณ์ขึÊนทัÊงใน
ด้านวิทยาการและความฉลาดรอบรู้ในเหตุและผล”      
พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล 
อดุลยเดชพระราชทานแก่ครูอาวุโสประจําปีพ.ศ.2523            
(ครุุสภา. 2524 อ้างถงึในพฤทธิ Í ศิริบรรณพิทกัษ์. Online) 
ลักษณะของครูทีÉ ดีได้ถูกกําหนดขึ Êนและถูก
ศึกษามาหลายช่วงทศวรรษ ซึÉงจุดร่วมของลักษณะของ
ครูในแต่ละทศวรรษทีÉผ่านมาจะเป็นลกัษณะของความรู้
ความสามารถในวิชาชีพ ความประพฤติทีÉ ดีงามตาม
จรรยาบรรณ จากการศึกษางานวิจัยในช่วง 15 ปีทีÉผ่าน
มาพบว่าคณุลกัษณะครูทีÉพงึประสงค์สามารถสรุปได้ดังนี Ê 
1) ด้านความรู้ ได้แก่ เนื ÊอหาวิชาทีÉสอนภาษาคอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีและความรู้ทางด้านวิชาชีพ 2) ด้านทักษะ      
การสอน ได้แก่ การจัดการเรียนการสอนเน้นผู้ เรียนเป็น
ศูนย์กลางการประเมินผลการใช้สืÉอการจัดทําหลักสูตร
ออกแบบการเรียนการสอนและการวิจยัและ 3) ด้านจิตใจ 
ได้แก่ การมีศรัทธาและอุดมการณ์ความเป็นครูคุณธรรม
จริยธรรมมนุษยสัมพันธ์จิตวิญญาณความเป็นครูและ 
เป็นการเป็นแบบอย่างทีÉดี (กันดิศ ชลสินธุ์ .2545; พงษ์ศักดิ Í 
ศรีจนัทร์. 2545; พีรภรณ์ สขุไมตรี. 2545; สทุัศน์ จอกสถิต. 
2547; สชุาดา กรเพชรปาณี. 2548; โสภิต แสนทวีสขุ. 
2552; รุจนันท์ แก้วตา. 2555; สเุทพธรรมะตระกูล และ
อนุวัติ คูณแก้ว.2555; เพชรรัตน์ สายนําพามีลาภ และ
คณะ.2557) 
เป้าหมายหลักของการพัฒนาการศึกษาของ
ประเทศไทยคือการพัฒนาผู้ เรียนให้เป็นบุคคลทีÉมีคุณภาพ
และมีจดุมุ่งหมายทีÉสําคัญในการพัฒนาคือให้ผู้ เรียนเป็น
คนดีมีปัญญามีความสขุมีศักยภาพในการศึกษาต่อและ
ประกอบอาชีพ เ ป็นใจความที Éปรากฏในหลักส ูตร
การศึกษาขั Êนพื Êนฐานพุทธศักราช 2551 (สํานักงาน
คณะกรรมการการศกึษาขั Êนพื Êนฐาน. 2551) การทีÉจะพัฒนา
ผู้ เรียนให้มีคุณภาพตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวต้องอาศัย
ครูหรือผู้สอนทีÉมีทักษะในการจัดการเรียนรู้ครูทีÉมีเจตคติ
ต่อวิชาชีพครูทีÉดีและมีแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธิ Í สงูโดยเฉพาะ
ในยุคศตวรรษทีÉ 21 แนวคิดเรืÉองทักษะการเป็นครูใน
ศตวรรษทีÉ 21 ได้ถูกนําเสนอในหนังสือเรืÉองทักษะแห่ง
อนาคตใหม่ : การศกึษาเพืÉอศตวรรษทีÉ 21 (เจมส์ เบลลนั
กา และแบรนต์.2554) ทีÉกล่าวถึงแนวโน้มสภาพการณ์
การปฏิรูปการศึกษาทีÉเป็นกระแสใหม่ทัÉวโลกเพราะเป็น
ยุคศตวรรษทีÉ 21 สภาพการของโลกนี ÊเปลีÉยนไปเป็นโลก
แห่งข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยี  เ ป็นสังคมโลกทีÉ
สลบัซับซ้อนเชืÉอมโยงและเคลืÉอนไหวเปลีÉยนแปลงอย่าง
รวดเร็วสังคมโลกกลายเป็นสังคมความรู้ (Knowledge 
Society) หรือสงัคมแห่งการเรียนรู้ (Learning Society)
ด้วยเหตนุี Ê ครูบคุลากรทางการศกึษาและองค์การทางการ
ศึกษา จึงต้องปรับตัวให้ เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 
(Learning Organization) ทุกภาคส่วนของสังคมควร
จะต้องทุ่มเทให้กับการศึกษา ทั Êงนี Êเพราะการศึกษาเป็น
กระบวนการเรียนรู้ชีวิตและการกลอ่มเกลาของคนโดยคน
และเพืÉอคน ดงันั Êนคนจงึเป็นสว่นสาํคญัทีÉสดุ เป็นศูนย์กลาง
ของกระบวนการเรียนรู้ทั Êงปวง ประกอบกับนานาทัศนะมี
ความเห็นสอดคล้องกนัเป็นทีÉยอมรับกันแล้วว่า เศรษฐกิจ
และสงัคมจะดีเพียงใดจะแข่งขนัในตลาดโลกได้ดีเพียงใด
ขึ Êนอยู่กับคุณภาพของประชาชน คุณภาพแรงงานและ
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คุณภาพของผู้ นําในวงการต่างๆ ทั Êงยังยอมรับกันว่า
คุณภาพคนขึ Êนอยู่กับคุณภาพการศึกษา และคุณภาพ
การศึกษาขึ Êนอยู่กับคุณภาพครูเป็นหลัก (สุมน อมร
วิวฒัน์. 2533)   
จากสาระการปฏิรูปและกระแสสงัคมเศรษฐกิจ
และการรวมตวัเป็นประชาคมอาเซียน ซึÉงประเทศไทยเป็น
หนึÉงในกลุ่มประเทศในภูมิภาคอาเซียนได้ร่วมก่อตั Êง
ประชาคมอาเซียนหรือประชาคมประชาชาติแห่งเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ (Association of Southeast Asian 
Nations–ASEAN) โดยปฏิญญากรุงเทพฯ (Bangkok 
Declaration) เมืÉอวันทีÉ 8 สิงหาคมพ.ศ. 2510 และในปี 
พ.ศ. 2558 ได้มีการลงนามรับรอง “ร่างกฎบัตรอาเซียน” 
(ASEAN Charter) เพืÉอใช้เป็นกติกาในการอยู่ร่วมกันทีÉ
เน้นความยึดมัÉนในหลักการแห่งประชาธิปไตยหลักนิติ
ธรรมและธรรมาภิบาลการเคารพและคุ้ มครองสิทธิ
มนุษยชนและเสรีภาพขั Êนพื ÊนฐานทีÉจะนําไปสู่ความเป็น
หนึÉงเดียวของอาเซียน ส่งผลให้เกิดความพยายามในการ
ขับเคลืÉอนและเตรียมการเพืÉอก้าวสู่การเป็นประชาคม
อาเซียนให้ทันตามกําหนดเวลาดังกล่าวในทุกมิติอย่าง
เป็นรูปธรรมและจริงจังมากยิÉงขึ Êน เห็นได้ว่า ในโลกยุค
ใหม่ในสังคมแห่งการเ รียน รู้ในช่วงการรวมตัวของ
ประชาคมอาเซียน ครูจะต้องมีบทบาทหน้าทีÉซับซ้อนขึ Êน 
ครูจะต้องมีความรู้ประสบการณ์และก้าวทันสถานการณ์
โลกจะต้องเป็นผู้มองกว้างคิดไกล ใฝ่รู้ครูจะต้องจัดระบบ
การเรียนการสอนโดยยึดผู้ เรียนเป็นศูนย์กลางของการ
พฒันา คือ ต้องสอนโดยยึดพื Êนฐานความรู้ความสามารถ
ความสนใจและความต้องการของผู้ เรียนเป็นหลกัครูใน
อนาคตจงึต้องมีมาตรฐานคณุภาพในระดับครูมืออาชีพทีÉ
ได้รับการยอมรับจากสงัคมในระดับสงู ดังนั Êน ครูจะต้อง
เตรียมพร้อมสําหรับสงัคมยุคใหม่ ทีÉจะปรับเปลีÉยนไปทั Êง
ในปัจจุบันและในอนาคตโดยเชืÉอว่าครูในปัจจุบันและ
อนาคตจะต้องมีคณุลกัษณะโดดเด่นดีเก่งทนัโลกและเป็น
ครูมืออาชีพซึÉงผลลพัธ์การเรียนรู้ของครูยุคใหม่ 6 ด้าน 
คือ (1) ด้านคุณธรรมจริยธรรมซึÉงเน้นทั Êงวิชาการและ
วิชาชีพเข้าใจผู้อืÉนเข้าใจโลก มีจิตสาธารณะเสียสละและ
เป็นแบบอย่างทีÉดี (2) ด้านทักษะทางปัญญาทีÉสามารถ
คิดวิเคราะห์อย่างลึกซึ Êงและประเมินข้อมูลสารสนเทศ
และแนวคิดจากแหลง่ข้อมลูทีÉหลากหลายมีความคิดริเริÉม       
(3) ด้านความรู้มีความรอบรู้ในด้านความรู้ทัÉวไปการ
เรียนรู้ในศตวรรษทีÉ 21 วิชาชีพครูและวิชาทีÉจะสอนอย่าง
กว้างขวางลึกซึ Êงและเป็นระบบ (4) ด้านทักษะความ 
สมัพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบมีวุฒิภาวะ
ทางอารมณ์และทางสังคมช่วยเหลือและเอื Êอต่อการ
แก้ปัญหาในกลุ่มและระหว่างกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์มี
ภาวะผู้ นําและผู้ ตามทีÉดีมีความสัมพันธ์ทีÉ ดีกับผู้ เรียน      
(5) ด้านทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลขการสืÉอสารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารทั ÊงทีÉเป็น
ตวัเลขเชิงสถิติภาษาพดูและภาษาเขียนสามารถในการใช้
ดุลยพินิจทีÉ ดีในการประมวลผลแปลความหมายและ      
(6) ด้านทกัษะการจัดการเรียนรู้มีความเชีÉยวชาญในการ
จัดการเรียนรู้ทีÉ เ น้นผู้ เ รียนเป็นสําคัญด้วยรูปแบบทีÉ
หลากหลายมีความสามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการ
เรียนการสอนสามารถจัดการเรียนรู้เพืÉอสร้างทักษะทีÉ
จําเป็นต่อการเรียนรู้ในศตวรรษทีÉ 21” (สเุมธ แย้มนุ่น.
2554) 
ด้วยเหตนุี Ê ผู้ วิจยัจงึสนใจศกึษาอนาคตภาพของ
คุณลักษณะครูไทยในทศวรรษหน้า (พ.ศ.2560-2569) 
โดยการศึกษาอนาคตภาพ (Scenarios) และศึกษาแนว
ทางการพัฒนาค รูไทยตามคุณลักษ ณะครูไทยใน  
ทศวรรษหน้า ซึÉงผลทีÉได้จากการวิจยันี Êคาดว่าจะก่อให้เกิด
คุณค่าทั Êงทางด้านองค์ความรู้เกีÉยวกับภาพอนาคตของ
คุณลักษณะครูไทยในทศวรรษหน้าและแนวทางการ
พัฒนาคุณลกัษณะของครูไทย หน่วยงานทีÉเกีÉยวข้องกับ
การพัฒนาครูสามารถใช้องค์ความรู้ทีÉ เ กีÉยวกับภาพ
อนาคตของคุณลกัษณะครูไทยในทศวรรษหน้า และนํา
แนวทางการพฒันาคณุลกัษณะครูไทยไปวิจัยเพืÉอพัฒนา
คณุลกัษณะของครูไทยต่อไป 
 
วัตถปุระสงค์ของการวิจยั 
1. เพืÉอศกึษาอนาคตภาพ (Scenarios) ของ 
คณุลกัษณะครูไทยในทศวรรษหน้า 
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2. เพืÉอศกึษาแนวทางการพฒันาครูไทยตาม 
คณุลกัษณะครูไทยในทศวรรษหน้า 
 
ประโยชน์ทีÉคาดว่าจะได้รับ  
 การวิจัยนี Êเป็นการศึกษาอนาคตภาพ (Scenarios) 
ของคุณลกัษณะครูไทยในทศวรรษหน้า (พ.ศ.2560-2569) 
และแนวทางการพัฒนาคุณลกัษณะของครูไทย ซึÉงผลทีÉ
ได้จากการวิจัยนี Êจะก่อให้เกิดคุณค่าทั Êงทางด้านองค์
ความรู้และด้านการนําไปใช้ ดงันี Ê 
  
ด้านองค์ความรู้ 
 ได้องค์ความรู้เกีÉยวกับลักษณะครูไทยและได้
คณุลกัษณะของครูในประเทศทีÉประสบความสําเร็จด้าน
การจดัการศกึษา ได้ภาพอนาคตของคุณลกัษณะครูไทย
ในทศวรรษหน้าและแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะ     
ครูไทย 
 
ด้านการนําไปใช้ 
 หน่วยงานทีÉเกีÉยวข้องสามารถใช้องค์ความรู้ทีÉ
เกีÉยวกับภาพอนาคตของคุณลกัษณะครูไทยในทศวรรษ
หน้า และนําแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะครูไทยไป
วิจยัเพืÉอพฒันาคณุลกัษณะของครูไทยต่อไป 
 
ขอบเขตของการวิจยั 
 1. ขอบเขตด้านเนื Êอหาของการศึกษาครั Êงนี Ê ได้แก่ 
คุณลักษณะของครูไทยแบ่งเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการ   
รู้คิด ด้านจิตใจ และด้านทกัษะ 
2.  ขอบเขตด้านกลุม่ผู้ให้ข้อมลูมีดงันี Ê 
      2.1 กลุม่ผู้ให้ข้อมลูในประเด็นการศึกษาอนาคต
ภาพคุณลกัษณะครู เป็นผู้ เชีÉยวชาญทางด้านการศึกษา
จากสถาบันอุดมศึกษาทีÉรับผิดชอบเกีÉยวกับการผลิตครู
กระทรวงศึกษาธิการกลุ่มผู้ บริหาร กลุ่มผู้ ใช้ครูและ    
กลุม่ครู  ได้มาโดยวิธีการเลอืกตวัอย่างโดยไม่อาศัยความ
น่าจะเป็น (Non-probability sampling) ด้วยการเลือก
แบบเจาะจง (Purposive sampling) รวมจํานวน 17 คน   
    2.2 กลุ่มผู้ ให้ข้อมูลในประเด็นการศึกษาแนวทาง 
การพัฒ นาฯ  เ ป็นผู้ เ ชีÉ ยวชาญทางด้านการศึกษ า
นักวิชาการจากสถาบันอุดมศึกษาทีÉรับผิดชอบเกีÉยวกับ
การผลิตครู กลุ่มผู้ ใช้ครู และกลุ่มครู ได้มาโดยวิธีการ
เลือกตัวอย่างโดยไม่อาศัยความน่าจะเป็น (Non-probability 
sampling) ด้วยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) 
รวมจํานวน 15 คน แยกเป็นกลุม่สมัภาษณ์ จํานวน 8 คน 
และสนทนากลุม่ จํานวน 7 คน 
3. ขอบเขตด้านวิธีวิทยา 
    งานวิจัยนี Ê ใ ช้การออกแบบการวิจัยเ ชิ ง
อนาคต โดยช่วงระยะเวลาการศึกษาภาพอนาคตของ
คุณลักษณะครูไทยในการวิจัยครั Êงนี Ê ศึกษาในช่วง พ.ศ.
2560-2569 
 
กรอบแนวคิดการวิจยั  
การวิจัยนี Êเ ป็นการศึกษ าอนาคตภาพของ
คุณลักษณะครูไทยในทศวรรษหน้า (พ.ศ.2560-2569) 
โดยการศึกษาอนาคตภาพ (Scenarios) และศึกษาแนว
ทางการพฒันาครูไทยตามคณุลกัษณะครูไทยในทศวรรษ
หน้า ผู้ วิจยัได้นําแนวคิดคุณลกัษณะของบลมู มาเป็นตัว
แบ่งองค์ประกอบของคุณลักษณะความเป็นครู ซึÉงจาก
การศกึษาแนวคิดทฤษฎีของบลมู ( Bloom.1975) พบว่า 
ได้แบ่ง องค์ประกอบของคุณลกัษณะ ออกเป็น 3 ส่วน
ดังนี Ê 1) ด้านการรู้คิด (Cognitive domain) 2) ด้านจิตใจ 
(Affective domain) และ 3) ด้านทักษะการปฏิบัติ 
(Psychomotor domain) โดยด้านการรู้คิดเป็นคุณลกัษณะ
ของบคุคลทีÉแสดงถงึกระบวนการทางด้านสมองเป็นความ 
สามารถทางด้านสติปัญญาทีÉเกีÉยวข้องกับการรับรู้การจํา
ข้อเท็จจริงต่างๆ รวมทั Êงการพัฒนาความสามารถและ
ทักษะทางสติปัญญาการใช้ความคิดวิจารณญาณเพืÉอ
ประกอบการตดัสนิใจ สว่นด้านจิตใจเป็นคณุลกัษณะของ
บุคคลทีÉแสดงถึงอารมณ์ ความรู้สกึทีÉเกิดขึ Êนในจิตใจ ซึÉงเป็น 
การเรียนรู้ทางด้านอารมณ์และความรู้สกึ เช่น แรงบันดาลใจ 
เจตคติ ค่านิยม ความสนใจ เป็นต้น และด้านทักษะการ
ปฏิบติัเป็นคุณลกัษณะของบุคคลทีÉแสดงถึงการใช้ความ 
สามารถทีÉแสดงออกทางร่างกายซึÉงรวมทั ÊงพฤติกรรมทีÉ
แสดงออกทีÉสังเกตได้เป็นพฤติกรรมขั Êนสุดท้ายทีÉบุคคล
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ปฏิบัติออกมาโดยมีด้านการรู้คิดและด้านจิตใจเป็นตัว
ช่วยให้เกิดพฤติกรรมด้านการปฏิบติัทีÉถกูต้อง   
 
 
 
 
กรอบแนวคิดการวิจยั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิธีดําเนินการวิจยั 
ประชากรและกลุม่ตวัอย่าง 
       ในการวิจัยครั Êงนี ÊเนืÉองจากงานวิจัยในส่วนของ
การศึกษาแนวโน้มและอนาคตภาพของคุณลกัษณะครูไทย
ในทศวรรษหน้าด้วยเทคนิควิธี EFR (Ethnographic 
Futures Research) โดยศึกษาในประเด็นของคุณลกัษณะ 
ครูไทยในทศวรรษหน้าจึงได้กําหนดให้กลุ่มตัวอย่างเป็น
กลุ่มผู้ เชีÉยวชาญในการกําหนดอนาคตภาพคุณลกัษณะ
ครูไทย  
การกําหนดและเตรียมตัวกลุ่มผู้ เชีÉยวชาญโดย
งานวิจัยนี Êมีผู้ เชีÉยวชาญทางด้านการศึกษาทั Êงจากสถาบัน 
อดุมศกึษาทีÉรับผิดชอบเกีÉยวกับการผลิตครูจากกระทรวง 
ศกึษาธิการกลุม่ผู้บริหาร กลุ่มผู้ ใช้ครู และกลุ่มครูทีÉได้มา
ด้วยวิธีการเลือกตัวอย่างโดยไม่อาศัยความน่าจะเป็น 
(Nonprobability sampling) ด้วยการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive sampling) รวมจํานวน 17 คน โดยผู้ วิจัยได้
กําหนดเกณฑ์การคดัเลอืกดงันี Ê 
กลุ่มผู้ เชีÉยวชาญ เป็นผู้ ทีÉมีประสบการณ์ด้าน
การผลิตหรือพัฒนาครูอย่างน้อย10 ปี มีประสบการณ์
ด้านการบริหารการพัฒนาครูการผลิตครู หรือมีประสบการณ์
การจัดทํานโยบายการศึกษา มีผลงานหรืองานวิจัยด้าน
การพัฒนาครูหรือเป็นผู้ ได้รับรางวัลครูดีเด่น หรือรางวัล
ด้านการสอน 
 
เครืÉองมือทีÉใช้ในงานวิจยั 
เครืÉองมือทีÉใช้ในงานวิจยัเป็นแบบสมัภาษณ์ 
โดยผู้ วิจยัได้ดําเนินการสร้างและตรวจสอบคณุภาพ
เครืÉองมือทีÉใช้ในการวิจยั มีขั Êนตอน ดงันี Ê 
1. กําหนดจดุมุ่งหมายในการสร้างแบบสมัภาษณ์ 
2. การศกึษาเอกสารและงานวิจยัทีÉเกีÉยวข้องกับ
คณุลกัษณะครู 
3. เขียนนิยามศัพท์คุณลกัษณะครู แล้วเขียน
ประเด็นการสมัภาษณ์ ภาพอนาคตของคณุลกัษณะครู  
 
 
 
อนาคตภาพของ
คุณลกัษณะครูไทย 
ในทศวรรษหน้า 
ทกัษะทีÉสําคญัในศตวรรษทีÉ 21 
แนวคิด/ทฤษฎีของ Bloom 
คุณลกัษณะประกอบด้วย          
3 ด้าน- Cognitive Domain 
   - Affective Domain 
   - Psychomotor Domain 
แนวทางการพฒันาครู
ไทย ตามคุณลกัษณะครู
ไทยในทศวรรษหน้า - องค์ความรู้เกีÉยวกบั
คุณลกัษณะครูไทย มาตรฐาน
วชิาชีพครู, จรรยาบรรณความ
เป็นครู ฯลฯ 
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 
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4. นําแบบสมัภาษณ์ ทีÉสร้างไปตรวจสอบความ
เทีÉยงตรง(Validity) โดยให้ผู้ เชีÉยวชาญ จํานวน 3 ท่าน 
ตรวจสอบความเทีÉยงตรงของประเด็นการสัมภาษณ์ได้ 
ค่าความสอดคล้อง (Index of item-objective congruence: 
IOC) มีค่า 1.00 ทกุประเด็นการสมัภาษณ์ 
5. นําแบบสมัภาษณ์ ทีÉได้ไปสมัภาษณ์กลุ่มผู้ ให้
ข้อมลู 
 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้ วิจยัได้ทําการนัดหมายผู้ เชีÉยวชาญ และอธิบาย
จดุมุ่งหมายของการวิจยั และอธิบายถึงความจําเป็นและ
ความสําคัญของการใช้ผู้ เชีÉยวชาญ ทําการสัมภาษณ์ซึÉง
เป็นการสมัภาษณ์แบบเปิดและไม่ชี Êนําลกัษณะการสมัภาษณ์ 
เริÉมสมัภาษณ์จากภาพอนาคตทางที Éด ี (Optimistic 
Realistic Scenario) ภาพอนาคตทางทีÉไม่ดี (Pessimistic 
Realistic Scenario) ภาพอนาคตทีÉมีความเป็นไปได้มาก
ทีÉสดุ (Most-probable scenario) ทั Êงนี ÊเพืÉอให้ผู้ เชีÉยวชาญ
คิดในหลายแง่มุม ซึÉงเป็นการมองในแง่บวกก่อนแล้วจึง
พิจารณาในแง่ลบ และความเป็นไปได้มากทีÉสดุ โดยมุ่งเน้น
อนาคตภาพทีÉน่าจะเป็นไปได้มากทีÉสุด ในระหว่างการ
สมัภาษณ์ผู้ วิจัยจะใช้กระบวนการของเทคนิคการสรุป
สะสม (Cumulative summarization technique) โดยทํา
การสรุปการสมัภาษณ์ 
 
เครืÉองมือทีÉใช้ในงานวิจัย 
เครืÉองมือทีÉใช้ในงานวิจยัระยะการศกึษาแนวทางฯ 
เป็นแบบสมัภาษณ์และประเด็นการสนทนากลุ่ม โดยผู้ วิจัย
ได้ดําเนินการสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครืÉองมือทีÉใช้
ในการวิจยั มีขั Êนตอน ดงันี Ê 
1. กําหนดจดุมุ่งหมายในการสร้างแบบสมัภาษณ์
และประเด็นการสนทนากลุม่ 
2. การศกึษาเอกสารและงานวิจยัทีÉเกีÉยวข้องกับ
การพฒันาครู 
3. เขียนนิยามศพัท์แนวทางการพฒันาครูแล้ว
เขียนประเด็นการสมัภาษณ์ ประเด็นการสนทนากลุม่ 
4. นําแบบสัมภาษณ์และประเด็นการสนทนา
กลุม่ทีÉสร้างไปตรวจสอบความเทีÉยงตรง (Validity) โดยให้
ผู้ เชีÉยวชาญ จํานวน 3 คน ตรวจสอบความเทีÉยงตรงของ
ประเด็นการสมัภาษณ์และประเด็นการสนทนากลุ่มได้ค่า
ความสอดคล้อง (Index of item-objective congruence: 
IOC) มีค่า1.00 ทกุประเด็น 
5. นําแบบสมัภาษณ์และประเด็นการสนทนากลุม่
ทีÉได้ไปสมัภาษณ์และสนทนากลุม่กบักลุม่ผู้ให้ข้อมูล 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้ วิจัยนําข้อมูลทีÉไ ด้จากการสัมภาษณ์จาก
ผู้ เชีÉยวชาญมาวิเคราะห์ ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์เนื Êอหา 
(Content Analysis) เพืÉอสรุปและเขียนเป็นภาพอนาคต 
งานวิจยัในสว่นของการศกึษาแนวทางการพัฒนาคุณลกัษณะ
ครูไทยในทศวรรษหน้า ผู้ วิจัยได้ศึกษาเอกสารทีÉเกีÉยวข้อง
กับการพัฒนาคุณลักษณะครูทั Êงในและต่างประเทศทีÉ
สอดคล้องกับคุณลกัษณะครูไทยทีÉร่วมกับข้อมูลจากการ
สมัภาษณ์ การสนทนากลุม่เพืÉอสร้างข้อเสนอแนวทางการ
พฒันาคณุลกัษณะครูไทยในทศวรรษหน้า 
กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ในการศกึษาแนวทางการพฒันาฯ  
กลุ่มผู้ ให้ ข้อมูลเป็นผู้ เ ชีÉยวชาญทั Êงทางด้าน
การศกึษานกัวิชาการจากสถาบันอุดมศึกษาทีÉรับผิดชอบ
เกีÉยวกับการผลิตครู กลุ่มผู้ ใช้ครู และกลุ่มครู ได้มาโดย
วิธีการ เลือกตัวอย่างโดยไม่อาศัยความน่าจะเป็น 
(Nonprobability sampling) ด้วยการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive sampling) รวมจํานวน 15 คน โดยเกณฑ์
การคัดเลือกคือ ต้องเป็นผู้ มีประสบการณ์ด้านการผลิต
หรือพัฒนาครูอย่างน้อย 10 ปี  ขึ Êนไป มีผลงานหรือ
งานวิจัยด้านการผลิตหรือพัฒนาครูหรือเป็นผู้ ทีÉได้รับ
รางวลัด้านการศกึษาแยกเป็นกลุ่มสมัภาษณ์ จํานวน 8 คน 
และสนทนากลุม่ จํานวน 7 คน มีขั Êนตอนการวิจยั ดงันี Ê 
1. ศกึษาเอกสารทีÉเกีÉยวข้องกบัรูปแบบ/แนวทาง 
การพฒันาคณุลกัษณะครู ทั Êงในและต่างประเทศทีÉสอดคล้อง 
กบัคณุลกัษณะครูไทยทีÉได้มาจากงานวิจยัสว่นแรก 
2. วิเคราะห์/สังเคราะห์แนวทางการพัฒนา
คณุลกัษณะครู 
3. สมัภาษณ์กลุ่มผู้ ให้ข้อมูลเกีÉยวกับแนวทาง 
การพฒันาคณุลกัษณะครู 
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4. สร้างข้อเสนอแนวทางการพฒันาคณุลกัษณะ 
ครูไทยในทศวรรษหน้า 
5. จัดการสนทนากลุ่มของผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้ แทน
หน่วยงาน หรือผู้ ทีÉเกีÉยวข้องเพืÉอพิจารณาแนวทางการ
พฒันาคณุลกัษณะครูไทยในทศวรรษหน้า 
6. สรุปแนวทางการพัฒนาคุณลกัษณะครูไทย
ในทศวรรษหน้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
สรุปผลการวิจยั 
1. อนาคตภาพของคณุลกัษณะครูไทยในทศวรรษหน้า ภาพอนาคตทีÉมีความเป็นไปได้มากทีÉสดุ (Most-probable 
scenario) 
 
 
 
 
ภาพประกอบ 2 ภาพอนาคตของคุณลกัษณะครูไทยในทศวรรษหน้า 
 
ผลการศึกษาภาพอนาคตของคุณลกัษณะครูไทยในอีก 10 ปี ข้างหน้า (พ.ศ.2560-2569) พบว่า คุณลกัษณะครู
ไทยทีÉมีความเป็นไปได้มากทีÉสดุ ในอีก 10 ปีข้างหน้า ครูต้องมีหลกัของการดําเนินชีวิตบนฐานหลกัไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ 
ปัญญา โดยยึดถือแนวปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ“พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้ มกัน”บนเงืÉอนไข 
“ความรู้” และ “คุณธรรม”  โดยคุณลกัษณะครูทีÉมีความเป็นไปได้มากทีÉสุดใน 10 ปีข้างหน้า ในด้านการรู้คิด ครูจะต้องมี
ความรู้ รอบรู้ รู้ลกึ มีความเชีÉยวชาญในสาขาวิชาเป็นพื Êนฐานบวกกับการมีปัญญา มีการรู้เท่าทัน มีความสามารถในการคิด
ขั Êนสูง และมีความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและการตัดสินใจ ในส่วนด้านจิตใจ นอกจากจะมีคุณธรรมจริยธรรม 
จรรยาบรรณความเป็นครู จิตวิญญาณความเป็นครู เป็นพื Êนฐานแล้ว ครูจะมีจิตสาธารณะ จิตอาสา มีความเข้าใจในความ
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แตกต่างทางวฒันธรรม และมีความรับผิดชอบต่อผู้ เรียน ชุมชน และสงัคม ในส่วนของทักษะ ครูจะมีทักษะการสอน ทักษะ
การสืÉอสาร ทกัษะการใช้เทคโนโลยี ทกัษะการเป็นผู้ ช่วยเหลอื และทกัษะการปรับตวัต่อการเปลีÉยนแปลงการเรียนรู้และสงัคม      
 
2. แนวทางในการพฒันาครูไทยในทศวรรษหน้า ทีÉเอื Êอต่อการเปลีÉยนแปลงการเรียนรู้ของผู้ เรียน  
 
ภาพประกอบ 3 แนวทางการพฒันาครูไทย  
 
กระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะหน่วยงานกลาง 
ทีÉรับผิดชอบงานด้านการศึกษา การผลิตและพัฒนาครู 
ควรมีแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะครู ในประเด็น   
ต่าง ๆ ดงันี Ê 
 - กําหนดนโยบายการผลิตและพัฒนาครูทีÉมี
จดุเน้นถงึคณุลกัษณะครูในทศวรรษหน้า บนพื Êนฐานของ
การพัฒนาส่งเสริมการดําเนินชีวิตครูตามหลกัไตรสิกขา
และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 - กําหนดตวับ่งชี Êและเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน
คณุลกัษณะครูไทย เพืÉอความเป็นมาตรฐานการผลิตและ
พฒันาครูทีÉเป็นมาตรฐานกลางของประเทศ 
 - จัดตั Êงองค์กร หน่วยงานการพัฒนาวิชาชีพครู 
เพืÉอเป็นหน่วยงานกลางของประเทศในการพัฒนาวิชาชีพ
ครู 
 - จดัทําคู่มือเส้นทางการพฒันาตนบนเส้นทาง
วิชาชีพครูให้กบัครู   
 สถาบันผลิตครู  ทั Êงมหาวิทยาลัยและกลุ่ม
สถาบนัราชภัฎ ควรมีแนวทางการพัฒนาคุณลกัษณะครู 
ในประเด็นต่าง ๆ ดงันี Ê 
 - พฒันาหลกัสตูรการผลติครู โดยในรายวิชาชีพ
ครูควรมีการเสริมสร้างคุณลกัษณะครูทีÉพึงประสงค์ในทุก
ชั Êนปีการศึกษา โดยออกแบบและจัดกิจกรรมส่งเสริม
คณุลกัษณะความเป็นครูตามภาพอนาคตคุณลกัษณะครู
ไทยในทศวรรษหน้าทีÉพบในงานวิจยั 
 - สร้างรูปแบบเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนา
ครู พัฒนานักศึกษาครู ระหว่างสถาบันการผลิตครูกับ
โรงเรียนในเขตพื ÊนทีÉรับผิดชอบ      
 - มีกิจกรรมในการปลูกฝังนักศึกษาครูให้เห็น
และตระหนักถึงความสําคัญของการนําหลักไตรสิกขา
และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดําเนินชีวิต 
ศึกษาธิการภาค  ควรมีแนวทางการพัฒนา
คณุลกัษณะครู ในประเด็นต่าง ๆ ดงันี Ê 
- เพิÉมบทบาทการเป็นผู้ เอื Êออํานวยความสะดวก
ในการพัฒนาครู ตามมิติของคุณลกัษณะครูในทศวรรษ 
โดยมีศกึษาธิการจงัหวดัเป็นสว่นงานทีÉรับมอบต่อมีหน้าทีÉ
เป็นผู้แนะ (Coach) ให้ความรู้ในการพัฒนาครูแก่ผู้บริหาร
โรงเรียนอิงตามความต้องการของครูและบริบทของ
โรงเรียนในเขตพื ÊนทีÉ   
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- สร้างรูปแบบดําเนินการนิเทศ/ติดตามผลการ
พัฒนาส่งเสริมคุณลกัษณะครูทีÉเอื Êอต่อการเปลีÉยนแปลง
การเรียนรู้ของผู้ เรียน   
- จัดเวทีแลกเปลีÉยนเรียนรู้ การสร้างเครือข่าย
การเรียนรู้ของครูในโรงเรียนเขตพื ÊนทีÉทีÉดูแล โดยศึกษาธิการ
ภาคศึกษาธิการจังหวัดควรมีกิจกรรมส่งเสริมให้ครูเห็น
ความสําคัญและเกิดความตระหนักถึงการนําหลัก
ไตรสิกขาและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการ
ดําเนินชีวิต 
ผู้บริหารโรงเรียน ควรมีแนวทางการพัฒนา
คณุลกัษณะครู ในประเด็นต่าง ๆ ดงันี Ê 
- สร้างความเข้าใจและความตระหนักถึงความ 
สําคัญของคุณลกัษณะครูทีÉจําเป็นต่อการพัฒนาให้เกิด
กับครูในโรงเรียน โดยสนับสนุน ส่งเสริมให้ครูในการ
พัฒนาตนให้ตรงตามคุณลักษณะครูไทยในทศวรรษ
หน้าทีÉพบในงานวิจยั 
- จัดทําแผนการพัฒนาครู ทีÉครบทั Êง 3 มิติของ
คณุลกัษณะครูในทศวรรษหน้า โดยมีการกําหนดกิจกรรม
ทีÉเน้นการพัฒนาครูทีÉเป็นรูปธรรม มีการนิเทศ/ติดตาม 
ประเมินผลการพัฒนาของกลุ่มครูอย่างต่อเนืÉองและ
จริงจงั 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
1.จากผลการศึกษาภาพอนาคตของคุณลกัษณะ
ครูไทยในอีก 10 ปี ข้างหน้า (พ.ศ.2560-2569) ทีÉพบว่า 
คณุลกัษณะครูไทย ในอีก 10 ปีข้างหน้า ครูต้องมีหลกัของ 
การดําเนินชีวิตบนฐานหลกัไตรสกิขา คือ ศีล สมาธิ ปัญญา 
โดยยดึถือแนวปฏิบติัตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
คือ “พอประมาณ มีเหตผุล มีภูมิคุ้มกัน” บนเงืÉอนไข “ความรู้” 
และ “คณุธรรม”ซึÉงหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนี Ê เป็น
ปรัชญาทีÉพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลทีÉ  9 
พระราชทานพระราชดําริชี Êแนะแนวทาง การดําเนินชีวิต
แก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า ๒๕ ปี ตั Êงแต่
ก่อนเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ และเมืÉอภายหลงัได้
ทรงเน้นยํ Êาแนวทางการแก้ไขเพืÉอให้รอดพ้น และสามารถ
ดํารงอยู่ได้อย่างมัÉนคงและยัÉงยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์
และความ เปลีÉยนแปลงต่างๆ เห็นได้ว่าเศรษฐกิจพอเพียง 
เป็นปรัชญาชี Êถึงแนวการดํารงอยู่และปฏิบัติตนของ
ประชาชนในทกุระดบั ตั Êงแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน 
จนถึงระดับ รัฐ เพืÉอให้ ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์      
จากสภาพปัญหาหนี Êสินของครู เห็นได้ว่าเป็นปัญหาทีÉ
เกิดขึ Êนมายาวนาน ซึÉงภาครัฐได้มีนโยบายช่วยบรรเทา
ปัญหาแต่เห็นได้ว่าจํานวนหนี ÊสินยังคงมีเพิÉมขึ Êนอย่าง
ต่อเนืÉอง บวกกบัสภาพสงัคมทีÉเป็นยุคบริโภคนิยม เห็นได้
ว่าหากครูดําเนินชีวิตตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
แล้วจะหลุดพ้นปัญหาหนี Êสินได้ด้วยภูมิคุ้ มกันทีÉเกิดใน
ตนเอง โดยหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนี Ê ความพอเพียง 
หมายถงึ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความ
จําเป็นทีÉจะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวทีÉดีพอสมควรต่อ
การกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลีÉยนแปลงทั Êงภายใน
ภายนอก ทั Êงนี Ê จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ 
และความระมัดระวังอย่างยิÉงในการนําวิชาการต่างๆ มา
ใช้ในการวางแผนและการดําเนินการ ทุกขั Êนตอน และ
ขณะเดียวกัน จะต้องเสริมสร้างพื Êนฐานจิตใจโดยเฉพาะ
เจ้าหน้าทีÉของรัฐ ให้มีสํานึกในคุณธรรม ความซืÉอสัตย์
สจุริต และให้มีความรอบรู้ทีÉเหมาะสม ดําเนินชีวิตด้วย
ความอดทน ความเพียร มีสติ ปัญญา และความรอบคอบ 
เพืÉอให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลีÉยนแปลง
อย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ทั Êงด้านวัตถุ สงัคม สิÉงแวดล้อม 
และวฒันธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี (มูลนิธิชัย
พฒันา. Online) โดยคุณลกัษณะครูใน 10 ปีข้างหน้าใน
ด้านการรู้คิด ครูจะต้องมีความรู้ รอบรู้ รู้ลึก มีความ
เชีÉยวชาญในสาขาวิชาเป็นพื Êนฐาน บวกกับการมีปัญญา 
มีการรู้เท่าทัน มีความสามารถในการคิดขั Êนสูง และมี
ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและการตัดสินใจซึÉง
สอดคล้องกับแนวคิด คุณลักษณะครูทีÉ มีคุณภาพใน
ศตวรรษทีÉ 21 ทีÉพบว่า ครูต้องมีความรู้ ความสามารถ
และทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษทีÉ 21(พิณสุดา 
สริิธรังศรี.2557) และสอดคล้องกับแนวคิดของ ถนอมพร 
เลาหจรัสแสง (ม.ป.ป.) ทีÉได้เสนอทักษะทีÉจําเป็นสําหรับ
ครูไทยไว้ว่า ครูต้องมีความรู้ในเรืÉองทีÉสอนได้เป็นอย่างดี 
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เพราะหากไม่รู้จริงในเรืÉองทีÉสอนแล้ว ก็ยากทีÉนักเรียนจะมี
ความรู้ความเข้าใจในเนื Êอหานั Êนๆ และสอดคล้องกับผลงาน 
วิจัยของธนกฤต สิทธิราช และคณะ (2554) ทีÉพบว่า ครู
การมธัยมศึกษาของประเทศไทยในอีกสองทศวรรษหน้า
ครูต้องมีความรู้ความสามารถความเชีÉยวชาญในสาขาวิชา  
2. ในส่วนด้านจิตใจ นอกจากจะมีคุณธรรม
จริยธรรม จรรยาบรรณความเป็นครู จิตวิญญาณความ
เป็นครู เป็นพื Êนฐานแล้ว ครูจะมีจิตสาธารณะ จิตอาสามี
ความเข้าใจในความแตกต่างทางวัฒนธรรม และมีความ
รับผิดชอบต่อผู้ เรียน ชุมชน และสงัคม ซึÉงสอดคล้องกับ
แนวคิด บทบาทของครูในอนาคต ของ ไพฑูรย์ สินลารัตน์
(2558) ได้เสนอไว้ว่า วิชาชีพครูในอนาคต เป็นวิชาชีพ
แห่งการเสยีสละ ทุ่มเท และมีอุดมคติเพืÉอคนอืÉน มีความ
ปรารถนาให้ผู้ อืÉนได้ ดีและประสบความสําเ ร็จ และ
สอดคล้องกบัคณุลกัษณะครูทีÉมีคุณภาพในศตวรรษทีÉ 21 
ทีÉพบว่า ครูต้องมีจิตวิญญาณของความเป็นครู ครูเป็น
ผู้ ใ ห้  ใ ฝ่คว้าและแสวงหาความรู้อย่างต่อเนืÉอง เ ป็น
แบบอย่างทางคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรม (พิณสดุา 
สิริธรังศรี.2557) และสอดคล้องกับ ผลงานวิจัยของ
ธนกฤต สิทธิราช และคณะ (2554)  ทีÉพบว่า ครูการ
มธัยมศกึษาของประเทศไทยในอีกสองทศวรรษหน้าต้อง
เป็นผู้ ทีÉมีคุณธรรม จริยธรรม เพราะครูเป็นผู้ ยกระดับ
คณุค่าของความเป็นมนุษย์ เพืÉอนําพานักเรียนไปสู่ภาวะ
ความเป็นคนไทยยุคใหม่ ครูต้องมีความรักความเมตตา
ศิษย์ ครูต้องเป็นแบบอย่างทีÉดีของศิษย์ทั Êงกาย วาจา และ
มีสขุภาวะทางอารมณ์ทีÉดีและสอดคล้องกับ ผลงานวิจัย
ของ ภูริ วงศ์วิเชียร และคณะ (2558) ทีÉพบว่าคณุลกัษณะ
บัณฑิตวิชาชีพครู สาขานาฏศิลป์ไทยในทศวรรษหน้า 
ต้องเป็นผู้ มีคณุธรรม จริยธรรม ยึดมัÉนและปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพครูและสอดคล้องกับแนวคิดของ 
ถนอมพร เลาหจรัสแสง (ม.ป.ป.) ทีÉได้เสนอทักษะทีÉ
จําเ ป็นสําหรับครูไทยไว้ ว่า ครูจะต้องมีมุทิตาจิตต่อ
นักเรียน ต้องแสดงออกถึงความรัก ความห่วงใยอย่าง
จริงใจต่อนกัเรียนเพืÉอให้นกัเรียนเกิดความเชืÉอใจ ส่งผลให้
เกิดสภาพการเรียนรู้ตืÉนตวัแบบผ่อนคลาย ซึÉงเป็นสภาพทีÉ
นกัเรียนจะเรียนรู้ได้ดีทีÉสดุ 
3. ในสว่นของทกัษะ ครูจะต้องมีทักษะการสอน 
ทกัษะการสืÉอสาร ทกัษะการใช้เทคโนโลยี ทักษะการเป็น
ผู้ ช่วยเหลือ และทักษะการปรับตัวต่อการเปลีÉยนแปลง
การเรียนรู้และสงัคมซึÉงสอดคล้องกับ พิณสดุา สิริธรังศรี 
(2557) ทีÉได้ศกึษาคณุลกัษณะครูทีÉมีคุณภาพในศตวรรษ
ทีÉ 21 พบว่า ครูต้องมีความสามารถทักษะการจัดการมี
ทกัษะการสืÉอสารตามทันเทคโนโลยี ยอมรับการเปลีÉยนแปลง 
พร้อมทั Êงมีความพร้อมและปรับปรนต่อการเปลีÉยนแปลง
ของโลกและประชาคมอาเซียน และสอดคล้องกับผลงาน 
วิจัยของ ธนกฤต สิทธิราช และคณะ (2554) ทีÉพบว่าใน
สองทศวรรษหน้าการจัดการศึกษาควรเตรียมการด้าน
การสืÉอสาร เพราะการจัดการศึกษาในอีก 20 ปีข้างหน้า 
จะเป็นการจัดการศึกษาทีÉ ใ ช้การสืÉอสารโดยใช้สืÉอ
อิเล็กทรอนิกส์ในระบบดิจิตอล สถานศึกษาในอนาคต
จะต้องติดตั Êงอุปกรณ์ในระบบดิจิตอลให้พร้อมเพืÉอการ
สบืค้นของนกัเรียน ครูและบคุลากรทางการศึกษา รวมทั Êง
สอดคล้องกับแนวคิดของ ไพฑูรย์ สินลารัตน์ และคณะ
(2554) ทีÉได้เสนอว่า อนาคตการสืÉอสารผ่านสืÉอใหม่ๆ ซึÉง
เป็นโลกของสังคมออนไลน์ เป็นการสืÉอสารยุคดิจิตอล  
ทั Êงครูและนักเรียนใช้และเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศทุก
ระบบ เห็นได้ว่าทักษะการใช้เทคโนโลยีเป็นอีกทักษะทีÉมี
ความจําเป็นสําหรับครูเพืÉอทันต่อการเปลีÉยนแปลงการ
เรียนรู้ของผู้ เรียน และสอดคล้องกบัแนวคิดของ ถนอมพร 
เลาหจรัสแสง (ม.ป.ป.) ทีÉได้เสนอทักษะทีÉจําเป็นสําหรับ
ครูไทยในมิติของเทคโนโลยี ว่า ครูต้องมีทักษะในการใช้
เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการจัดการเรียนการสอน ครูต้อง
มีทักษะการสืÉอสารทีÉดีทั Êงการบรรยาย การยกตัวอย่าง 
การเลอืกใช้สืÉอและการนําเสนอ โดยสามารถจัดกิจกรรม
ให้เชืÉอมโยงระหว่างผู้ เรียนกบัโลกชีวิตจริงได้ 
 
ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะทีÉจากการวิจยั 
 จากคุณลักษณะครูในทศวรรษหน้าและจาก
แนวทางการพัฒนาครูฯ ทีÉได้จากงานวิจัยนี Ê กระทรวง 
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ศกึษาธิการควรสนบัสนุน ส่งเสริม การดําเนินการพัฒนา
ครู ให้กับหน่วยงานรองทีÉเป็นผู้ รับผิดชอบ รวมทั Êงการ
สนับสนุนงบประมาณ บุคลากร และสิÉงอํานวยความ
สะดวกต่างๆ เพืÉอให้การพัฒนาครูเป็นไปตามเป้าประสงค์ 
อนัเกิดประโยชน์สงูสดุต่อการพัฒนา  โดยกระทรวงศึกษาธิการ 
ควรมีการจัดตั Êงองค์กร หน่วยงานการพัฒนาวิชาชีพครู 
หรือศนูย์บ่มเพาะวิชาชีพครู เพืÉอเป็นหน่วยงานกลางของ
ประเทศในการพัฒนาวิชาชีพครูเพืÉอให้ครูทีÉอยู่ในระบบ
ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนืÉองและเต็มตามศักยภาพ
พร้อมทั Êงดําเนินการจัดทําคู่มือเส้นทางการพัฒนาตนบน
เส้นทางวิชาชีพครู สาํหรับครู เพืÉอเป็นบันทึกและแนวทาง
ในการพัฒนาตน ซึÉงคู่มือนี Ê ครูทุกคนควรมี และจัดทํา
บัน ทึก ป ระ กอ บ ถึง กา ร พัฒ นา ต นต าม แ นว ท า ง ทีÉ
กระทรวงศึกษาธิการกําหนดขึ Êนและจากแนวทางการ
พัฒนาคุณลักษณะครูทีÉว่าด้วยเรืÉองการกําหนดตัวบ่งชี Ê
และเกณฑ์การประเมินมาตรฐานคุณลักษณะครูไทย  
กระทรวงศึกษาธิการควรมีการจัดทําตัวบ่งชี Êและเกณฑ์
การประเมินมาตรฐานคุณลักษณะครูไทยเพืÉอความเป็น
มาตรฐานการพฒันาครูทีÉเป็นมาตรฐานกลางของประเทศ    
 
ข้อเสนอแนะทีÉเป็นประโยชน์ต่อการผลติครู 
 จากคุณลักษณะครูในทศวรรษหน้าและจาก
แนวทางการพัฒนาครูฯ ทีÉได้จากงานวิจัยนี Ê กระทรวง 
ศึกษาธิการและสถาบันการผลิตครูควรมีการกําหนด
จุดเน้นของการพัฒนาคุณลักษณะครูให้เกิดกับนิสิต
นักศึกษาครู ภายใต้กรอบช่วงเวลาในการผลิตครู โดย
สถาบันการผลิตครูทุกแห่งควรร่วมกันกําหนดคุณลกัษณะ
แกนกลางทีÉต้องบ่มเพาะให้เกิดกับนิสิตนักศึกษาครูและ
แต่ละสถาบันการผลิตครูสามารถกําหนดคุณลักษณะ
เสริมทีÉเอื Êอต่อบริบทพื ÊนทีÉของแต่ละสถาบัน และดําเนินการ
พัฒนาหลกัสตูรการผลิตครูทีÉมีจุดเน้นเดียวกัน นอกจาก
หลักสูตรแล้ว สถาบันการผลิตครูควรมีการออกแบบ
กิจกรรมสง่เสริม หรือกิจกรรมบ่มเพาะคุณลกัษณะครูไทย
ให้กบันิสตินกัศกึษาครูทุกชั Êนปี โดยกระทรวงศึกษาธิการ
ควรมีการ กําหนดตัวบ่ ง ชี Êและ เกณฑ์การประ เ มิ น
มาตรฐานคณุลกัษณะครูไทยสาํหรับนิสตินกัศึกษาครูเพืÉอ
ความเป็นมาตรฐานการผลติครูทีÉเป็นมาตรฐานกลางของ
ประเทศ    
ข้อเสนอแนะในการวิจยัครั Êงต่อไป 
 จากคณุลกัษณะของครูไทยในทศวรรษหน้าควร
มีการวิจัยและพัฒนารูปแบบ หรือหลักสูตรการพัฒนา
คณุลกัษณะครูไทย โดยแยกได้เป็น 2 กลุ่ม คือควรมีการ
วิจยัและพฒันารูปแบบการพัฒนาคุณลกัษณะครูไทยให้
เกิดขึ Êนกบักลุม่ข้าราชการครูเพืÉอให้ครูมีคุณลกัษณะทีÉทัน
ต่อการเปลีÉยนแปลงการเ รียน รู้ของผู้ เ รียน โดยการ
ออกแบบรูปแบบควรคํานึงถึงความแตกต่างของช่วงวัย
ของครู และกลุ่มนิสิตนักศึกษาครู ควรมีการวิจัยและ
พัฒนารูปแบบการบ่มเพาะคุณลักษณะครูไทยทีÉทันต่อ
การเปลีÉยนแปลงการเรียนรู้ของผู้ เรียน โดยการออกแบบ
ควรครอบคลมุทกุระดบัชั Êนปีของการผลติครู 
กิตติกรรมประกาศ   
 สนับสนุนโดยสํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช.) และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
(สกว.)  
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